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1 Ce diagnostic concerne une bande de terrain large de 4 m, parallèle à la rue des Aqueducs.
Il intervient en amont d'un projet d'alignement de façades et de plantations d'arbres. De
fait,  quatre  sondages  nord-sud ont  été  pratiqués  dans  cette  étroite  emprise,  sur  des
emplacements libres de contraintes techniques (passages, voiries, réseaux d'alimentation
en énergie, anciennes caves). Ces sondages totalisent une surface d'étude de 59,27 m2 et
représentent 12,10 % de l'emprise globale du projet (490 m2).
2 Les parcelles sondées se situent à proximité immédiate d'un tronçon de voie du Ier s. de
notre  ère,  fouillé  en 1984  (Thirion, 1984),  et  dans  le  voisinage  d'un  four  de  potier,
brièvement  observé  lors  de  travaux  édilitaires,  en 1974.  Ce  tronçon  augusto-tibérien
participe de l'un des trois axes routiers permettant un accès septentrional au bourg gallo-
romain de Roanne, dont le centre se situe plus au nord-est de la rue des Aqueducs. Le
secteur  d'étude  voisine  également  un  quartier  artisanal  et  commercial,  centré  sur
l'actuelle place Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.
3 La présence puis la démolition d'anciennes maisons alignées sur la rue des Aqueducs a
empêché la conservation d'éventuels vestiges,  pour au moins deux sondages.  Seul un
sondage a livré des niveaux antiques et une fosse, réemployée en dépotoir domestique à
l'époque augustéenne.
4 Aucun vestige ou artefact ne vient compléter l'environnement artisanal du four repéré
au 24 de la rue des Aqueducs.
5 Tous les sondages ont atteint les sables de la terrasse alluviale de la Loire ; les niveaux
d'occupations  antiques  se  trouvent  scellés  par  les  occupations  et  les  constructions
contemporaines.
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